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La investigación busca diagnosticar, examinar y determinar la relación positiva y/o 
negativa entre la oferta y la demanda de empleos y formación en la actividad 
Metalmecánica en los municipios de Pereira y Dosquebradas. Además de servir a 
los organismos estatales para la formulación de políticas, establecer planes y 
proyectos conducentes a la formación de mano de obra calificada para esta 
actividad, fuente de ingresos para un porcentaje significativo de los habitantes de 
ambos municipios. 
 
SÍNTESIS DEL MARCO TEÓRICO 
 
En el Mundo. 
 
En el mundo1, los países más desarrollados de la cadena sector metalmecánico  -
CMS-, son: Estados Unidos, Japón, China, Alemania y España. China es el  
principal productor mundial de acero crudo y en el año 2010 representaba el 
45,85% de la producción mundial, seguido por Japón (7,22%), Norte América 
(5,79%), Rusia (4,61%) y Alemania con el 2,97%. Según la ANDI (2011), en 
países como México, Brasil, Argentina y Colombia se evidencia una pérdida de 
competitividad de la cadena de valor de la metalmecánica frente a la competencia 
y la estrategia comercial de China, a pesar de que el Brasil participa del 2,36% de 




 La industria siderúrgica y metalmecánica es la tercera por peso, del total del 
PIB manufacturero colombiano. 






  Representa el 11.6% de toda la producción manufacturera. 
 
 Dentro de la cadena, la producción siderúrgica ocupa el mayor valor (36.2%) y 
le sigue la metalmecánica con 24.6% y luego las maquinarias y aparatos de usos 
doméstico. 
 
 En empleo, la cadena aporta el 13.44% del total manufacturero y el 12.12% de 
todas las ventas. A nivel de número de establecimientos, de 6.395 con que cuenta 
la industria, 1.215 son de esta cadena productiva, bajo análisis. 
 
 La producción real para el 2010 creció en 20.7%, mientras que el año anterior 
había decrecido en -21.8%. 
 
 Sobre capacidad instalada, se demostró como la cadena hoy utiliza más del 
70%, lo que le da margen para crecer, dentro de la actúa estructura de costos. 
 
 El crecimiento de la industria metalmecánica en Colombia presenta un 
crecimiento importante para el primer semestre del 2014; se observó que hasta el 




El sector de la metalmecánica, entendida como la actividad industrial encaminada 
a la transformación del metal y del acero, constituye desde hace varios años uno 
de los sectores más representativos de la economía regional, por la importancia 
de su aporte en términos de la producción industrial y de la generación de empleo. 
Las características de las empresas del sector que operan desde Risaralda 
demuestran unas fortalezas importantes en áreas como producción de maquinaria 
y equipo y de equipo de transporte, subsectores que en la región han 
experimentado en el 2011, crecimientos cercanos al 80% y al 50% 
 respectivamente, con respecto al año anterior (fuente DANE). La experiencia en 
subcontrataciones, la integración de estándares de producción internacionales, la 
capacidad de producción flexible, la consciencia de asociatividad entre las 
empresas locales, y la ausencia de presencia sindical en la región, consolidan el 
sector empresarial de la región como un excelente aliado estratégico para 
empresas internacionales que busquen encadenamientos productivos locales3. 
 
Las fortalezas en términos de oferta académica en la región alrededor de los 
programas técnicos, tecnológicos y profesionales en áreas relacionadas con la 
industria a través de las diferentes instituciones educativas, aseguran la 
disponibilidad de un recurso humano altamente calificado para las empresas del 
sector. Por otro lado, desde el punto de vista logístico y de distribución, Risaralda 
se convierte para el sector de la metalmecánica, en una excelente plataforma para 
las empresas que buscan realizar operaciones de comercio internacional y de 
mercado nacional4. 
 
Planes de Competitividad de Caldas y Risaralda (Eje Cafetero) se menciona la 
creación de un clúster metalmecánico con capacidad de atender la demanda 
internacional solucionando los requerimientos de la industria mediante el 
desarrollo de tecnología, herramientas y maquinaria para industria. 
 





Examinar la relación entre oferta y demanda laboral en la actividad de 
metalmecánica en los municipios de Pereira y Dosquebradas, año 2014. 





 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Elaborar un diagnóstico de la mano de obra calificada en la actividad 
Metalmecánica. 
 
 Identificar el tipo de formación a nivel técnico, tecnológico y Profesional que se 
brinda en los municipios de Pereira y Dosquebradas. 
 
 Determinar las necesidades de mano de obra por parte de las empresas en la 
actividad metalmecánica. 
 
 Indicar la relación entre la formación en la actividad metalmecánica y demanda 
laboral en el mismo. 
 
Para el desarrollo de los objetivos anteriores se tuvo en cuenta la siguiente 
estrategia metodológica: 
 




MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 




 Cámaras de comercio de Pereira y Dosquebradas 
 Empresas del sector metalmecánico 
 DANE 
  Instituciones educativas que poseen formación en la actividad metalmecánica. 
 
 Utilización de herramientas tecnológicas para la elaboración y consolidación 





Encuesta dirigida a las instituciones y empresas seleccionadas mediante muestreo 
estadístico. 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 Empresas del sector metalmecánico. 
















 1. DIAGNÓSTICO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA ACTIVIDAD 
METALMECÁNICA 
 
Por medio de esta investigación se realizará el diagnóstico entre la oferta y 
demanda de la mano de obra en la actividad Metalmecánica para los municipios 
de Pereira y Dosquebradas en la vigencia 2014. 
 
Se realiza una clasificación, mediante muestreo estadístico en la selección de las 
empresas que están registradas en las cámaras de comercio de Pereira y 
Dosquebradas. 
 
1.1 SELECCIONAR EMPRESAS DEL SECTOR METALMECÁNICO 
(ESTADÍSTICA) 
 
Tabla 1. Empresas del sector metalmecánico 
CIUDAD No. % 
DOSQUEBRADAS 71 73,20 
PEREIRA 26 26,80 
TOTAL 97 100,00 
Fuente: Trabajo de campo. 
 
Gráfica 1. Empresas del sector metalmecánico 
 
Fuente: Trabajo de campo. 
 De la población total de empresas que desarrollan actividades relacionadas con la 
metalmecánica en los municipios de Pereira y Dosquebradas, la muestra fue de 97 
empresas, 71 de estas radicadas en Dosquebradas y 26 en la ciudad de Pereira, 
con una proporción del 73.20% y 26,80% respectivamente a las cuales se les 
aplicara las encuestas. 
 
1.2 MANO DE OBRA PROMEDIO EMPLEADA 
 
Tabla 2. Mano de obra promedio empleada 
EMPLEADOS 1 A 20 21 A 50 51 A 100 MAS DE 100 TOTAL 
CIUDAD N° % N° % N° % N° %   
DOSQUEBRADAS 47 81,03% 11 64,71% 5 100,00% 8 47,06% 71 
PEREIRA 11 18,97% 6 35,29%  0 0,00% 9 52,94% 26 
TOTAL 58 100,00% 17 100,00% 5 100,00% 17 100,00% 97 
Fuente: Trabajo de campo. 
 
Gráfica 2. Mano de obra promedio empleada 
 
Fuente: Trabajo de campo.  
 
En general Pereira y Dosquebradas concentran la mayor población de empleos de 
mano de obra para el sector se encuentra en las empresas que emplean menos 
 de 20 empleados. Siendo Dosquebradas el municipio de mayor presencia de 
empresas en la industria metalmecánica. 
 
1.3 NÚMERO DE PERSONAS REQUERIDAS 
 
Tabla 3. Número de personas requeridas con formación a nivel de ingeniero 
Fuente: Trabajo de campo. 
 
Un alto porcentaje de las empresas demandan menos de 3 ingenieros en sus 
plantas de producción y del total de la muestra, sólo 7 empresas contratan más de 
8 ingenieros. 
 
Gráfica 3. Número de personas requeridas con formación a nivel de 
ingeniero 
Fuente: Trabajo de campo 
INGENIEROS 0 1 A 3 4 A 7 MAS DE 8   
CIUDAD N° % N° % N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 13 56,52 48 82,76 6 66,67 4 57,14 71 
PEREIRA 10 43,48 10 17,24 3 33,33 3 42,86 26 
TOTAL 23 100,00 58 100,00 9 100,00 7 100,00 97 
 Tabla 4. Número de personas requeridas con formación a nivel tecnológico 
TECNÓLOGOS 0 1 A 3 4 A 7 MAS DE 8   
CIUDAD N° % N° % N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 30 68,18 32 88,89 4 80,00 5 41,67 71 
PEREIRA 14 31,82 4 11,11 1 20,00 7 58,33 26 
TOTAL 44 100,00 36 100,00 5 100,00 12 100,00 97 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Se evidenció la baja tendencia a contratar personal con formación tecnológica, 
solo cinco empresas entre Pereira y Dosquebradas emplean entre 4 y 7 
tecnólogos y 12 empresas de los dos municipios emplean de 8 tecnólogos. 
 
Gráfica 4. Número de personas requeridas con formación a nivel tecnológico 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Tabla 5. Número de personas requeridas con formación a nivel de técnico 
TÉCNICOS 0 1 A 3 4 A 7 MAS DE 8   
CIUDAD N° % N° % N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 22 95,65 37 72,55 4 50,00 8 53,33 71 
PEREIRA 1 4,35 14 27,45 4 50,00 7 46,67 26 
TOTAL 23 100,00 51 100,00 8 100,00 15 100,00 97 
Fuente: Trabajo de campo 
 La vinculación de personal técnico es evidentemente baja. Dosquebradas por 
ejemplo concentra el mayor porcentaje de ocupación en el rango de 1 a 3, seguido 
de un porcentaje significativo de participación en el rango de cero. Para el caso de 
Pereira solo una empresa se ubica en el rango de empresas con cero técnicos 
empleados,  siendo el rango uno a tres el mayor porcentaje de participación de las 
empresas de Pereira. 
 
Gráfica 5. Número de personas requeridas con formación a nivel de técnico 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Tabla 6. Número de personas requeridas sin formación 
EMPIRICOS 0 1 A 20 21 A 50 MAS DE 50   
CIUDAD N° % N° % N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 7 87,50 45 72,58 5 83,33 14 66,67 71 
PEREIRA 1 12,50 17 27,42 1 16,67 7 33,33 26 
TOTAL 8 100,00 62 100,00 6 100,00 21 100,00 97 
Fuente: Trabajo de campo 
 
El rango de 1 a 20 concentra el mayor número de empresas, es decir, de un total 
de 97 empresas encuestadas 62 de ellas tanto de Pereira y Dosquebradas 
 cuentan con personal empírico como base de la producción del sector 
metalmecánico. 
 
Gráfica 6. Número de personas requeridas sin formación 
Fuente: Trabajo de campo 
 
1.4 PROCEDENCIA DE LA FORMACIÓN DEL PERSONAL CALIFICADO 
 
Tabla 7. Procedencia de la formación del personal calificado a nivel local 
% ESTUDIANTES INSCRITOS LOCALES  %   
CIUDAD 70 80 100 Total 
DOSQUEBRADAS 0 1 0 1 
PEREIRA 1 0 2 3 
TOTAL 1 1 2 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Solamente 4 instituciones educativas en los municipios de Pereira y 
Dosquebradas ofertan formación de personal calificado para el área de 
 metalmecánica. Pereira cuenta con tres instituciones; en una de ellas  el 70% de 
sus estudiantes inscritos son locales y las otras dos tienen el 100% de los 
estudiantes de la ciudad. 
 
Dosquebradas cuenta con sólo una institución, con el 80% de los estudiantes de 
su localidad. 
 
Gráfica 7. Procedencia de la formación del personal calificado a nivel local 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Tabla 8. Procedencia de la formación del personal calificado fuera del 
departamento 




CIUDAD 0 20 30 Total 
DOSQUEBRADAS 0 1 0 1 
PEREIRA 2 0 1 3 
TOTAL 2 1 1 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 De las cuatro insttuciones que ofertan educación del área de la metalMecánica, 
dos de ellas atienden la demanda educativa de otros municipios fuera del 
Departamento una de ellas en pereira que recibe cerca del 30% y otra de 
Dosquebradas que atiende el 20 % de otos municipios por fuera del departamento. 
 
Gráfica 8. Procedencia de la formación del personal calificado fuera del 
departamento 
 













 2. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE FORMACIÓN 
 
Con el trabajo de campo se procura reconocer el tipo de formación que imparten 
en las ciudades de Pereira y Dosquebradas para 2014 las instituciones 
educativas. 
 
2.1 SELECCIONAR INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
Se toma la población total de instituciones que poseen formación metalmecánica 
en las ciudades de Pereira y Dosquebradas para 2014. 
 
Tabla 9. Seleccionar instituciones educativas 
CIUDAD N° INSTITUCIONES % 
DOSQUEBRADAS 1 25,00 
PEREIRA 3 75,00 
TOTAL 4 100,00 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Gráfica 9. Seleccionar instituciones educativas 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En los municipios de Pereira y Dosquebradas la presencia de instituciones 
 educativas que ofrecen programas de formación en el sector metalmecánico es de 
3 y 1 respectivamente. 
 
2.2 OFERTA EDUCATIVA PARA FORMACIÓN EN LA ACTIVIDAD 
METALMECÁNICA 
 
Tabla 10. Oferta educativa para formación en la actividad metalmecánica con 
énfasis en ingeniería mecánica  
INGENIERÍA MECÁNICA NO SI 
 CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 1 33,33 0 0,00 1 
PEREIRA 2 66,67 1 100,00 3 
TOTAL 3 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En solo una de las instituciones educativas de los municipios de Pereira y 
Dosquebradas hay oferta en formación profesional en el área de la ingeniería 
mecánica. 
 
Gráfica 10. Oferta educativa para formación en la actividad metalmecánica 
con énfasis en ingeniería mecánica 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 11. Oferta educativa para formación en la actividad metalmecánica con 





CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 1 25,00 0 0,00 1 
PEREIRA 3 75,00 0 0,00 3 
TOTAL 4 100,00 0 0,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Para la fabricación de estructuras ninguna de las instituciones educativas de los 
municipios contemplan en sus contenidos académicos este tipo de formación. 
 
Gráfica 11. Oferta educativa para formación en la actividad metalmecánica 
con énfasis en fabricación de estructuras 
 





 Tabla 12. Oferta educativa para formación en la actividad metalmecánica con 
énfasis en reparación de maquinaria 
REPARACIÓN DE MAQUINARIA NO SI   
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS   0,00 1 50,00 1 
PEREIRA 2 100,00 1 50,00 3 
TOTAL 2 100,00 2 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
La única institución educativa de Dosquebradas imparte formación educativa en 
reparación de maquinaria, Pereira lo hace en solo una de las tres instituciones.  
 
Gráfica 12. Oferta educativa para formación en la actividad metalmecánica 
con énfasis en reparación de maquinaria 
 
 
Tabla 13. Oferta educativa para formación en la actividad metalmecánica con 
énfasis en fabricación de piezas 
FABRICACIÓN DE PIEZAS NO SI   
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 1 33,33 0 0,00 1 
PEREIRA 2 66,67 1 100,00 3 
TOTAL 3 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 La fabricación de piezas solamente forma parte de los contenidos académicos en 
tan solo de una institución de la ciudad de Pereira. 
 
Gráfica 13. Oferta educativa para formación en la actividad metalmecánica 
con énfasis en fabricación de piezas 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Tabla 14. Oferta educativa para formación en la actividad metalmecánica con 
énfasis en diseño y fabricación de troqueles 
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE TROQUELES NO SI   
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 1 33,33 0 0,00 1 
PEREIRA 2 66,67 1 100,00 3 
TOTAL 3 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
El diseño y la fabricación de troqueles solamente son dados como asignatura en 
una de las instituciones de Pereira. 
 Gráfica 14. Oferta educativa para formación en la actividad metalmecánica 
con énfasis en diseño y fabricación de troqueles 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Tabla 15. Oferta educativa para formación en la actividad metalmecánica con 
énfasis en diseño y fabricación de moldes 
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MOLDES NO SI   
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 1 50,00 0 0,00 1 
PEREIRA 1 50,00 2 100,00 3 
TOTAL 2 100,00 2 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Dos instituciones educativas de Pereira ofrecen formación en diseño y fabricación 





 Gráfica 15. Oferta educativa para formación en la actividad metalmecánica 
con énfasis en diseño y fabricación de moldes 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Tabla 16. Oferta educativa para formación en la actividad metalmecánica con 
énfasis en mantenimiento industrial y maquinaria 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y MAQUINARIA NO SI   
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 0 0,00 1 33,33 1 
PEREIRA 1 100,00 2 66,67 3 
TOTAL 1 100,00 3 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Gráfica 16. Oferta educativa para formación en la actividad metalmecánica 
con énfasis en mantenimiento industrial y maquinaria 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Mantenimiento industrial y maquinaria es quizás una de las áreas del sector de la 
metalmecánica que ofrece mayor oferta educativa en los dos municipios toda vez 
que se ofrece en tres de las cuatro instituciones. 
 
Tabla 17. Oferta educativa para formación en otra modalidad 




CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 1 50,00 0 0,00 1 
PEREIRA 1 50,00 2 100,00 3 
TOTAL 2 100,00 2 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Dos instituciones educativas de la ciudad de Pereira cuentan con otras 
modalidades de formación en el sector de la metalmecánica.  
 
Gráfica 17. Oferta educativa para formación en otra modalidad 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 2.3 TEMAS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN POR LAS CUALES EL MERCADO 
SE INCLINA 
 
Tabla 18. Temas específicos de formación por las cuales el mercado se 
inclina 
APORTAN LAS INSTITUCIONES 




CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 0 0 1 25,00 1 
PEREIRA 0 0 3 75,00 3 
TOTAL 0 0 4 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Se considera que las 4 instituciones que tienen programas para el sector 
metalmecánico aportan la formación suficiente para las empresas de la región. 
 
Gráfica 18. Temas específicos de formación por las cuales el mercado se 
inclina 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 19. Las empresas toman el personal formado de la región 
LAS EMPRESAS TOMAN EL 
PERSONAL FORMADO DE LA REGIÓN 
NO SI 
  
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 0 0,00 1 100,00 1 
PEREIRA 3 100,00 0 0,00 3 
TOTAL 3 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Las instituciones consideran que las empresas del sector metalmecánico no toman 
el suficiente personal de ellas, para ejecutar las labores referentes, las 3 
instituciones de Pereira tienen esa percepción, mientras que la que hay ubicada 
en Dosquebradas si lo piensa. 
 
Gráfica 19. Las empresas toman el personal formado de la región 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
2.4 PERSONAS FORMADAS POR INSTITUCIÓN EN LA ACTIVIDAD 
 
En la ciudad de Pereira anualmente egresan entre 100 y 150 alumnos como 
 ingenieros mecánicos, todos egresados como profesionales de la única institución 
que oferta esta formación en las dos ciudades puesto que Dosquebradas no 
cuenta con una institución que ofrezca educación a este nivel. 
 
Tabla 20. Personas formadas por institución en la actividad de ingeniería 
mecánica 
EGRESADOS PROMEDIO EN 
EL AÑO EN INGENIERÍA 
MECÁNICA 
0 100 A 150 
  
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 1 33,33 0 0,00 1 
PEREIRA 2 66,67 1 100,00 3 
TOTAL 3 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Gráfica 20. Personas formadas por institución en la actividad de ingeniería 
mecánica 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 21. Personas formadas por institución en la actividad de fabricación de 
estructuras 
EGRESADOS PROMEDIO EN EL 
AÑO EN FABRICACIÓN DE 
ESTRUCTURAS 
0 50 A 100 
  
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 0 0,00 1 100,00 1 
PEREIRA 3 100,00 0 0,00 3 
TOTAL 3 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Dosquebradas cubre en su totalidad la oferta en educación en el área de 
fabricación de estructuras, permitiendo el egreso anual entre 50 y 100 estudiantes 
en promedio. 
 
Gráfica 21. Personas formadas por institución en la actividad de fabricación 
de estructuras 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 22. Personas formadas por institución en la actividad en reparación de 
maquinaria y equipo 
EGRESADOS PROMEDIO 
EN EL AÑO EN 
REPARACIÓN DE 
MAQUNARÍA Y EQUIPO 
0 1 A 50 50 A 100 
  
CIUDAD N° % N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 
PEREIRA 1 100,00 2 100,00 0 0,00 3 
TOTAL 1 100,00 2 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En promedio el egreso anual de estudiantes en reparación de maquinaria y equipo 
en Pereira es entre 1 a  50 que aportan dos instituciones y 1 en Dosquebradas 
entre 50 y 100 estudiantes en promedio. 
 
Gráfica 22. Personas formadas por institución en la actividad en reparación 
de maquinaria y equipo 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 23. Personas formadas por institución en la actividad fabricación de 
piezas 
EGRESADOS PROMEDIO EN EL 
AÑO EN FABRICACIÓN DE 
PIEZAS 
0 1 A 50 
  
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 1 33,33   0,00 1 
PEREIRA 2 66,67 1 100,00 3 
TOTAL 3 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Un promedio de 50 estudiantes anualmente se preparan como fabricantes de 
piezas en la ciudad de Pereira. Siendo na de las instituciones educativas de esta 
ciudad que así lo permite.  
 
Gráfica 23. Personas formadas por institución en la actividad fabricación de 
piezas  
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 24. Personas formadas por institución en la actividad de diseño y 
fabricación de troqueles 
EGRESADOS PROMEDIO EN EL 
AÑO EN DISEÑO Y 
FABRICACIÓN DE TROQUELES 
0 1 A 50 
  
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 1 33,33   0,00 1 
PEREIRA 2 66,67 1 100,00 3 
TOTAL 3 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la fabricación y el diseño de troqueles también egresan cerca de 50 alumnos al 
año. Todos ellos de la ciudad de Pereira 
 
Gráfica 24. Personas formadas por institución en la actividad de diseño y 
fabricación de troqueles 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 Tabla 25. Personas formadas por institución en la actividad de diseño y 
fabricación de moldes 
EGRESADOS PROMEDIO EN EL 
AÑO EN DISEÑO Y FABRICACIÓN 
DE MOLDES 
0 1 A 50 
  
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 1 50,00   0,00 1 
PEREIRA 1 50,00 2 100,00 3 
TOTAL 2 100,00 2 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
De dos instituciones educativas de Pereira se gradúan anualmente cerca de 100 
estudiantes instruidos en diseño y fabricación de moldes. 
 
Gráfica 25. Personas formadas por institución en la actividad de diseño y 
fabricación de moldes 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 Tabla 26. Personas formadas por institución en la actividad mantenimiento 
de equipo industrial 
EGRESADOS PROMEDIO 
EN EL AÑO EN 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPO INDUSTRIAL 
0 1 A 50 50 A 100 
  
CIUDAD N° % N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 
PEREIRA 1 100,00 2 100,00 0 0,00 3 
TOTAL 1 100,00 2 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
El mantenimiento de equipos industriales es una de las áreas de aprendizaje que 
más demanda educativa tiene el sector de la metalmecánica, generando el egreso 
anual de cerca de 200 estudiantes de dos instituciones de Dosquebradas y una de 
Pereira 
 
Gráfica 26. Personas formadas por institución en la actividad mantenimiento 
de equipo industrial 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 27. Personas formadas por institución en la actividad de maquinado 
manual 
EGRESADOS PROMEDIO EN 
EL AÑO EN MAQUINADO 
MANUAL 
0 1 A 50 
  
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 1 33,33   0,00 1 
PEREIRA 2 66,67 1 100,00 3 
TOTAL 3 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
El promedio de egresados al año en maquinado manual es relativamente bajo y en 
igual proporción el ofrecimiento educativo, pues solo se ofrece en una sola 
institución de los dos municipios objeto de estudio. 
 
Gráfica 27. Personas formadas por institución en la actividad maquinado 
manual 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 28. Personas formadas por institución en la actividad  de maquinado 
CNC 
EGRESADOS PROMEDIO EN 
EL AÑO EN MAQUINADO 
CNC 
0 50 A 100 
  
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 0 0,00 1 100,00 1 
PEREIRA 3 100,00 0 0,00 3 
TOTAL 3 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
El 100% de los egresados en maquinado CNC son egresados de la única 
institución educativa de Dosquebradas y corresponde al rango entre los 50 y 100 
egresados anuales, Pereira no presenta oferta educativa en esta área.  
 
Gráfica 28. Personas formadas por institución en la actividad de maquinado 
CNC 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 29. Personas formadas por institución en la interpretación de planos  
EGRESADOS PROMEDIO EN EL 
AÑO EN INTERPRETACIÓN DE 
PLANOS 
0 1 A 50 
  
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 1 50,00 0 0,00 1 
PEREIRA 1 50,00 2 100,00 3 
TOTAL 2 100,00 2 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Dos de los tres establecimientos educativos de la ciudad de Pereira egresan 
anualmente cerca de 50 alumnos con aprendizaje en interpretación de planos. 
 
Gráfica 29. Personas formadas por institución en la interpretación de planos 
 




 Tabla 30. Personas formadas por institución en la actividad diseño 
computarizado 
EGRESADOS PROMEDIO EN EL 
AÑO EN DISEÑO 
COMPUTARIZADO 
0 50 A 100 
  
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 0 0,00 1 100,00 1 
PEREIRA 3 100,00 0 0,00 3 
TOTAL 3 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Entre 50 y 100 alumnos terminan anualmente estudios relacionados en diseño 
computarizado. Procediendo todos del municipio de Dosquebradas. 
 
Gráfica 30. Personas formadas por institución en la actividad diseño 
computarizado 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 31. Personas formadas por institución en la actividad soldadura 
electrodo y autógena 
EGRESADOS PROMEDIO 
EN EL AÑO EN 
SOLDADURA ELECTRODO 
Y AUTÓGENA 
0 1 A 50 50 A 100 
  
CIUDAD N° % N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 
PEREIRA 2 100,00 1 100,00 0 0,00 3 
TOTAL 2 100,00 1 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Pereira y Dosquebradas presentan una buena oferta educativa en soldadura 
electrodo y autogena, permitiendo ambas ciudades que anualmente terminen 
estudios un buen numero de personas. 
 
Gráfica 31. Personas formadas por institución en la actividad soldadura 
electrodo y autógena 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 32. Personas formadas por institución en la actividad de corte 
EGRESADOS 
PROMEDIO EN EL 
AÑO EN CORTE 
0 1 A 50 50 A 100 
  
CIUDAD N° % N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 
PEREIRA 1 100,00 2 100,00 0 0,00 3 
TOTAL 1 100,00 2 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Tanto Pereira como Dosquebradas ofrecen posibilidades para la formación en 
corte, facilitando el egreso de un número relevante de personas con estas 
habilidades. 
 
Gráfica 32. Personas formadas por institución en la actividad de corte 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
 Tabla 33. Personas formadas por institución en la actividad equipos de 
medición y calibración 
EGRESADOS PROMEDIO EN EL 
AÑO EN EQUIPOS DE MEDICIÓN 
Y CALIBRACIÓN 
0 1 A 50 50 A 100 
  
CIUDAD N° % N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 
PEREIRA 2 100,00 1 100,00 0 0,00 3 
TOTAL 2 100,00 1 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Por cada un estudiante egresado en el municipio de Pereira en medición y 
calibración de equipos, Dosquebradas aporta el doble de egresados, ambos 
municipios  por medio de una institución 
 
Gráfica 33. Personas formadas por institución en la actividad equipos de 
medición y calibración 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 3. NECESIDADES DE LAS EMPRESAS DE MANO DE OBRA 
 
Se recopiló información dentro de las empresas que hicieron parte de la muestra 
con el fin de conocer el comportamiento de la demanda de Mano de Obra en el 
sector. 
 
3.1 NECESIDAD DE PERSONAL EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 
Tabla 34. Necesidad de personal en actividades específicas 
EMPRESA CON PERSONAL CALIFICADO NO SI   
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 17 100,00 54 67,50 71 
PEREIRA 0 0,00 26 32,50 26 
TOTAL 17 100,00 80 100,00 97 
Fuente: Trabajo de campo 
 
El total de las 26 empresas encuestadas en la ciudad de pereira cuentan con el 
personal calificado, Dosquebradas con 54 de las 71 empresas, es decir, solo 17 
empresas carecen del total del personal calificado. 
 
Gráfica 34. Necesidad de personal en actividades específicas 
 
Fuente: Trabajo de campo 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BRADAS 7 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 5 25 
TOTAL  7 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 5 25 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Para 7 empresas de Dosquebradas respondieron que en sus empleados hay un 
alto nivel de empirismo y 5 poseen el suficiente personal para atender la demanda 
de producción, por lo cual no exigen mas personal capacitado para sus empresas. 
 
Gráfica 35. Necesidad de personal en actividades específicas 
 
Fuente: Trabajo de campo 




 CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 39 82,98 32 64,00 71 
PEREIRA 8 17,02 18 36,00 26 
TOTAL 47 100,00 50 100,00 97 
Fuente: Trabajo de campo 
 
De las 97 empresas investigadas, 47 no poseen convenios con instituciones del 
sector y 50 si utilizan los medios proporcionados para mejorar el rendimiento en 
sus compañias, se logró observar que las más reacias a hacer convenios en 
capacitación son las empresas de Dosquebradas con un 83%, igualmente son las 
que mas tienen convenios con un 64% de las que dijeron que si poseen estos 
mismos. 
 
Gráfica 36. Necesidad de personal en actividades específicaspor municipio 
 
Fuente: Trabajo de campo 





































































































































































































































































































































N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % Total  
DOSQUE- 
BRADAS 
1 100 10 100 2 100 7 100 1 100 2 100 15 65,21 38 
PEREIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 34,78 8 
TOTAL 1 100 10 100 2 100 7 100 1 100 2 100 23 100 46 
Fuente: Trabajo de campo 
 
La razón más determinante para que las empresas no opten por convenios para 
capacitar personal con un 65.21% para Dosquebradas y 34,78% para Pereira no 
requieren las instituciones que hay en la región para las actividades que se estan 
desarrollando.  
 
Aunque no esta demás tener claro que se tiene la percepción que las instituciones 
no poseen la infraestructura o la calidad que ellos necesitan para su personal. 
 Gráfica 37. Necesidad de personal en actividades específicas 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
3.2 TIPO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA NECESITADA 
 
Tabla 38. Tipo de formación específica necesitada 
INSTITUCIONES FORMAN LO REQUERIDO NO SI 
 CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 23 88,46 48 67,61 71 
PEREIRA 3 11,54 23 32,39 26 
TOTAL 26 100,00 71 100,00 97 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Con relación al tipo de formación especifica requerida 23 empresas de las 71 
encuestadas, es decir, el 23% de ellas consideran que los establecimientos 
educativos no estan ofreciendo educación con pertinencia y especificidad para el 
sector de la metalmecánica. Para el municipio de Pereira solo tres empresas de 
las 26 encuestadas osea el 12% comparten la misma opinión.  
 Gráfica 38. Tipo de formación específica necesitada 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BRADAS 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
PEREIRA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DOSQUEBRADAS 1 1 1  0 1 4 1 1 1 0  1 1 25 
PEREIRA  0 0 0  1 0  0  0  0  0  1 0  0  3 
TOTAL 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 28 
Fuente: Trabajo de campo 
 
La calidad de las insituciones está determinada por las empresas con varios tipos 
de falencias al momento de obtener el personal en un tipo de formación especifica, 
el concepto donde más convergencia se tuvo fue que no hay formación con 
calidad para los ingenieros mecánicos son muy teóricos y poco prácticos, 
igualmente los tecnólogos no tienen actitudes ni aptitudes para desarrollar el 
cargo. 
 Tabla 40. Tipo de formación específica necesitada por empresas ingenieros 
mecánicos 
ÁREA DE FORMACIÓN NECESITADA 




CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 64 71,11 7 100,00 71 
PEREIRA 26 28,89 0 0,00 26 
TOTAL 90 100,00 7 100,00 97 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Se pudo observar que las empresas del sector metalmecánico en las ciudades de 
Pereira y Dosquebradas en una proporción del 28.89% y 71,11% respectivamente 
no necesitan formación específica en Ingeniería Mecánica, siendo un total de 90 
empresas de la población muestra. 
 
Gráfica 39. Tipo de formación específica necesitada por empresas ingenieros 
mecánicos 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 41. Tipo de formación específica necesitada por empresas maquinado 
manual 
ÁREA DE FORMACIÓN NECESITADA 




CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 45 63,38 26 100,00 71 
PEREIRA 26 36,62 0 0,00 26 
TOTAL 71 100,00 26 100,00 97 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Las 26 empresas en Dosquebradas necesitan personal formado en maquinado 
manual para sus labores misionales, mientras que para Pereira y Dosquebradas 
45 y 26 empresas respectivamente no son de opción esta formación. 
 
Gráfica 40. Tipo de formación específica necesitada por empresas 
maquinado manual 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 42. Tipo de formación específica necesitada por empresas maquinado 
CNC 
ÁREA DE FORMACIÓN 




CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 40 61,54 31 96,88 71 
PEREIRA 25 38,46 1 3,13 26 
TOTAL 65 100,00 32 100,00 97 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En Pereira solo 1 empresa requiere personal con maquinado CNC y 31 en 
Dosquebradas, un total de 32 empresas en la región requieren este tipo de 
formación de la población muestra. 
 
Gráfica 41. Tipo de formación específica necesitada por empresas 
maquinado CNC 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 43.Tipo de formación específica necesitada por las empresas 
terminados y rectificados 
ÁREA DE FORMACIÓN NECESITADA 




CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 42 61,76 29 100,00 71 
PEREIRA 26 38,24 0 0,00 26 
TOTAL 68 100,00 29 100,00 97 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Se observó que el 68 empresas de la población muestran que no necesitan 
personal con formación en terminados y rectificados, no es necesidad inmediata y 
ya estan cubiertos estas vacantes de mano de obra, 29 empresas de 
Dosquebradas necesitan este tipo de formación versus 0 en Pereira. 
 
Gráfica 42. Tipo de formación específica necesitada por las empresas 
terminados y rectificados 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 44. Tipo de formación específica necesitada por las empresas pintura 
ÁREA DE FORMACIÓN 




CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 40 67,80 31 81,58 71 
PEREIRA 19 32,20 7 18,42 26 
TOTAL 59 100,00 38 100,00 97 
Fuente: Trabajo de campo 
 
El área de formación en Pintura es una de las más regulares en cuanto a la 
necesidad de formación especifica esperada por las empresas con un total de 28 
empresas de las 97 necesitan este tipo de habilidad. 
 
Gráfica 43. Tipo de formación específica necesitada por las empresas pintura 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 45. Tipo de formación específica necesitada por las empresas 
interpretación de planos 
ÁREA DE FORMACIÓN NECESITADA 
POR LAS EMPRESAS-
INTERPRETACIÓN DE PLANOS 
NO SI 
  
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 50 66,67 21 95,45 71 
PEREIRA 25 33,33 1 4,55 26 
TOTAL 75 100,00 22 100,00 97 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Se observó que 50 empresas en Dosquebradas y 25 en Pereira no requieren 
personal con formación en interpretación de planos, mientras que si la necesitan 
22 empresas, 21 para Dosquebradas y 1 en Pereira. 
 
Gráfica 44. Tipo de formación específica necesitada por las empresas 
interpretación de planos 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 46. Tipo de formación específica necesitada por las empresas diseño 
gráfico 
ÁREA DE FORMACIÓN 




CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 46 64,79 25 96,15 71 
PEREIRA 25 35,21 1 3,85 26 
TOTAL 71 100,00 26 100,00 97 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En las ciudades de Pereira y Dosquebradas 71 empresas no necesitan personal 
con formación en Diseño Gráfico y un total de 26 que si les es pertinente. 
 
Gráfica 45. Tipo de formación específica necesitada por las empresas diseño 
gráfico 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 47. Tipo de formación específica necesitada por las empresas-diseño 
computarizado 
ÁREA DE FORMACIÓN NECESITADA 




CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 37 59,68 34 97,14 71 
PEREIRA 25 40,32 1 2,86 26 
TOTAL 62 100,00 35 100,00 97 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Se necesitan en 35 empresas entre las ciudades de Pereira y Dosquebradas de 
personal con formación en Diseño computariazado para ejercer estas labores, y 
62 empresas que no es necesario esta formación. 
 
Gráfica 46. Tipo de formación específica necesitada por las empresas diseño 
computarizado 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 48. Tipo de formación específica necesitada por las empresas-
soldadura TIC Y MIG 
ÁREA DE FORMACIÓN 
NECESITADA POR LAS 




CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 44 65,67 27 90,00 71 
PEREIRA 23 34,33 3 10,00 26 
TOTAL 67 100,00 30 100,00 97 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En soldadura TIC y MIG la necesidad es en 30 empresas de la población muestra 
y 67 que no es necesario el personal capacitado en esta actividad en especifico. 
 
Gráfica 47. Tipo de formación específica necesitada por las empresas 
soldadura TIC Y MIG 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 49. Tipo de formación específica necesitada por las empresas cortador 
laminador 
ÁREA DE FORMACIÓN NECESITADA 




CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 41 61,19 30 100,00 71 
PEREIRA 26 38,81 0 0,00 26 
TOTAL 67 100,00 30 100,00 97 
Fuente: Trabajo de campo 
 
La necesidad de formación de cortadores laminadores es de 30 empresas por 
cada 97 una proporción de 1/3, Dosquebradas es la ciudad que más requiere este 
tipo de personal capacitado. 
 
Gráfica 48. Tipo de formación específica necesitada por las empresas 
cortador laminador 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 50. Tipo de formación específica necesitada por las empresas-
soldadores 
ÁREA DE FORMACIÓN 




CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 35 66,04 36 81,82 71 
PEREIRA 18 33,96 8 18,18 26 
TOTAL 53 100,00 44 100,00 97 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Los soldadores es uno de los tipos de formación más necesitados por las 
empresas del sector metalmecánico, 36 empresas en Dosquebradas y 8 en la 
ciudad de Pereira. 
 
Gráfica 49. Tipo de formación específica necesitada por las empresas 
soldadores 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 51. Tipo de formación específica necesitada por las empresas-equipos 
de medición 
ÁREA DE FORMACIÓN 
NECESITADA POR LAS EMPRESAS 
EQUIPOS DE MEDICIÓN 
NO SI 
  
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 32 56,14 39 97,50 71 
PEREIRA 25 43,86 1 2,50 26 
TOTAL 57 100,00 40 100,00 97 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Formación en equipos de medición es requerida en 40 empresas del sector 
metalmecánico de 97 de la población muestra, y 57 que no necesitan personal con 
esta formación. Dosquebradas sigue disponiendo en el tema de demanda de 
formación especifica con un total de 39 empresas. 
 
Gráfica 50. Tipo de formación específica necesitada por las empresas 
equipos de medición 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 52. Tipo de formación específica necesitada por las empresas 
sistemas de calidad 
ÁREA DE FORMACIÓN NECESITADA 




CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 37 59,68 34 97,14 71 
PEREIRA 25 40,32 1 2,86 26 
TOTAL 62 100,00 35 100,00 97 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En Dosquebradas 34 empresas solicitan personal requerido en sistemas de 
gestión de calidad, 1 para Pereira, se encontró 62 con ya este campo cubierto en 
sus colaboradores, sin dejar de ser muy importante y necesario en todas. 
 
Gráfica 51. Tipo de formación específica necesitada por las empresas 
sistemas de calidad 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 53. Otros tipos de formación específica necesitada 
ÁREA DE FORMACIÓN 
NECESITADA POR LAS 




CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 50 73,53 21 72,41 71 
PEREIRA 18 26,47 8 27,59 26 
TOTAL 68 100,00 29 100,00 97 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Se encuentran otros tipos de formación requeridos en la región evaluada en 29 
empresas, 21 de Dosquebradas y 8 de Pereira, y 68 empresas que consideran 
que poseen la formación requerida para sus actividades. 
 
Gráfica 52. Otros tipos de formación específica necesitada 
 
Fuente: Trabajo de campo 
















































































































































































































































































1   1 1 2   1   1 2   13   22 
PEREIRA 2 1       1   2     1   1 8 
TOTAL  3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 13 1 30 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En otros campos de formación requerida la reparación de maquinaria y equipo es 
la más valorada en el personal necesitado, un total de 13 empresas en 
Dosquebradas generaron la necesidad y le sigue formación en almacenaje con 3 







 Gráfica 53. Tipo de formación específica necesitada 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Tabla 55. Cuenta con programa de capacitación 




CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 52 78,79 19 61,29 71 
PEREIRA 14 21,21 12 38,71 26 
TOTAL 66 100,00 31 100,00 97 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Si las necesidades de las empresas no son inmediatas de formación especifica, 
ellas cuentan con sus propios progamas de capacitación 19 empresas en 
Dosquebradas, 12 en Pereira, 66 empresas no cuentan con programas de 
capacitación con mayor participación en la ciudad de Dosquebradas. 
 Gráfica 54. Cuenta con programa de capacitación 
 

















 4. RELACIÓN, FORMACIÓN Y DEMANDA LABORAL 
 
La relación que existe entre la formación dada en la región y la demanda de las 
empresas del sector metalmecánico es una razón más a priorizar para esta 
investigación, donde se logrará descubrir el sentido o el rumbo para el cual se 
debe direccionar una formación regional y donde las empresas que podrían 
esperar de los egresados y las instituciones. 
 
4.1 CANTIDAD DE EGRESADOS EN PROGRAMAS DE LA ACTIVIDAD 
METALMECÁNICA 
 
Tabla 56. Cantidad de egresados en programa ingeniería mecánica 
EGRESADOS PROMEDIO EN EL AÑO 
EN INGENIERÍA MECÁNICA 
0 100 A 150 
  
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 1 33,33 0 0,00 1 
PEREIRA 2 66,67 1 100,00 3 
TOTAL 3 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Gráfica 55. Cantidad de egresados en programa ingeniería mecánica 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Dosquebradas no cuenta con formación profesional en el área metalmecánica, por 
ende su aporte de egresados es cero. Mientras que Pereira a través de la 
Universidad Tecnológica gradúa al año de cien a 150 estudiantes en esta área. 
 
Tabla 57. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- fabricación de estructuras 
EGRESADOS PROMEDIO EN EL AÑO EN 
FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS 
0 50 A 100 
  
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 0 0,00 1 100,00 1 
PEREIRA 3 100,00 0 0,00 3 
TOTAL 3 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la formación técnica en fabricación de estructuras, Dosquebradas a través de 
una única institución como es el Sena, forma en el año de 50 a 100 personas en 
esta área. 
 
Gráfica 56. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- fabricación de estructuras 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 58. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- reparación de maquinaria y equipo 
EGRESADOS PROMEDIO EN EL 
AÑO EN REPARACIÓN DE 
MAQUNARIA Y EQUIPO 
0 1 A 50 
  
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 0 0,00 1 100,00 1 
PEREIRA 1 100,00 0 0,00 3 
TOTAL 1 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En el área de reparación de maquinaria y equipo, Dosquebradas forma de 1 a 50 
técnicos en el año. Pereira  no cuenta con esta formación. 
 
Gráfica 57. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- reparación de maquinaria y equipo 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 Tabla 59. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- fabricación de piezas 
EGRESADOS PROMEDIO EN 
EL AÑO EN FABRICACIÓN 
DE PIEZAS 
0 1 A 50 
  
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 1 33,33 0 0,00 1 
PEREIRA 2 66,67 1 100,00 3 
TOTAL 3 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
La formación técnica en fabricación de piezas, se recibe a través de instituciones 
educativas de media vocacional en Pereira, con una emisión de 1 a 50 estudiantes 
por año. Dosquebradas, sus instituciones educativas no lo ofrecen. 
 
Gráfica 58. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- fabricación de piezas 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 60. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- diseño y fabricación de troqueles 
EGRESADOS PROMEDIO EN EL 
AÑO EN DISEÑO Y 
FABRICACIÓN DE TROQUELES 
0 1 A 50   
 
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 1 33,33 0 0,00 1 
PEREIRA 2 66,67 1 100,00 3 
TOTAL 3 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
La formación técnica en diseño y fabricación de troqueles se hace en Pereira con 
un aporte de 1 a 50 estudiantes por año. Mientras que Dosquebradas no cuenta 
con este programa. 
 
Gráfica 59. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- diseño y fabricación de troqueles 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 61. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- diseño y fabricación de moldes 
EGRESADOS PROMEDIO EN EL 
AÑO EN DISEÑO Y FABRICACIÓN 
DE MOLDES 
0 1 A 50 
  
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 1 50,00 0 0,00 1 
PEREIRA 1 50,00 2 100,00 3 
TOTAL 2 100,00 2 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Pereira forma al año de 1 a 50 estudiantes en diseño y fabricación de moldes. 
Dosquebradas no imparte este programa. 
 
Gráfica 60. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- diseño y fabricación de moldes 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 Tabla 62. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- mantenimiento a equipo industrial 
EGRESADOS PROMEDIO EN 
EL AÑO EN 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPO INDUSTRIAL 
0 1 A 50 50 A 100 
 CIUDAD N° % N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 
PEREIRA 1 100,00 2 100,00 0 0,00 3 
TOTAL 1 100,00 2 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
La formación técnica en mantenimiento a equipo industrial es impartida por los 
municipios de Pereira y Dosquebradas; donde el primero aporta en el año de 1 a 
50 estudiantes, mientras que el segundo lo hace en el rango de 50 a 100.   
 
Gráfica 61. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- mantenimiento a equipo industrial 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 63. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- maquinado manual 
EGRESADOS PROMEDIO EN 
EL AÑO EN MAQUINADO 
MANUAL 
0 1 A 50 
  
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 1 33,33 0 0,00 1 
PEREIRA 2 66,67 1 100,00 3 
TOTAL 3 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En el programa de maquinado manual, el aporte en formación de éste, lo hace 
Pereira con una emisión de 1 a 50 estudiantes por año, ya que Dosquebradas no 
cuenta con dicho programa. 
 
Gráfica 62. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- maquinado manual 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 64. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- maquinado CNC 
EGRESADOS PROMEDIO 
EN EL AÑO EN 
MAQUINADO CNC 
0 50 A 100 
  
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 0 0,00 1 100,00 1 
PEREIRA 3 100,00 0 0,00 3 
TOTAL 3 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
La formación en maquinado CNC está a cargo de Dosquebradas. Anualmente se 
preparan de 1 a 50 estudiantes en esta área. Pereira no lo tiene  
 
Gráfica 63. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- maquinado CNC 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 Tabla 65. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- interpretación de planos 
EGRESADOS PROMEDIO EN EL 
AÑO EN INTERPRETACIÓN DE 
PLANOS 
0 1 A 50 
  
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 1 50,00 0 0,00 1 
PEREIRA 1 50,00 2 100,00 3 
TOTAL 2 100,00 2 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
La formación en interpretación de planos se hace a través de las instituciones 
educativas de Pereira, con un aporte de 1 a 50 estudiantes por año. 
Dosquebradas no lo hace. 
 
Gráfica 64. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- interpretación de planos 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 66. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- diseño computarizado 
EGRESADOS PROMEDIO EN EL 
AÑO EN DISEÑO 
COMPUTARIZADO 
0 50 A 100 
  
CIUDAD N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 0 0,00 1 100,00 1 
PEREIRA 3 100,00 0 0,00 3 
TOTAL 3 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
El programa de diseño computarizado es impatido en el municipio de 
Dosquebradas, con una formación de 50 a 100 estuduantes por año. Pereira no lo 
oferta. 
 
Gráfica 65. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- diseño computarizado 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 67. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- soldadura electrodo y autógena 
EGRESADOS PROMEDIO EN 
EL AÑO EN SOLDADURA 
ELECTRODO Y AUTÓGENA 
0 1 A 50 50 A 100 
  
CIUDAD N° % N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 
PEREIRA 2 100,00 1 100,00 0 0,00 3 
TOTAL 2 100,00 1 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
La formación en soldadura electrodo y autógena se hace en Pereira con emisión 
anual de 1 a 50 estudiantes y en Dosquebradas en igual periodo en el rango de 50 
a 100 estudiantes. 
 
Gráfica 66. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- soldadura electrodo y autógena 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 68. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- corte 
EGRESADOS 
PROMEDIO EN EL 
AÑO EN CORTE 
0 1 A 50 50 A 100 
  
CIUDAD N° % N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 
PEREIRA 1 100,00 2 100,00 0 0,00 3 
TOTAL 1 100,00 2 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En el año se forman en el área de corte de 1 a 50 técnicos en el municipio de 
Pereira y en el rango de 50 a 100 en Dosquebradas. 
 
Gráfica 67. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- corte 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 69. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- equipos de medición y calibración 
EGRESADOS PROMEDIO 
EN EL AÑO EN EQUIPOS 
DE MEDICIÓN Y 
CALIBRACIÓN 
0 1 A 50 50 A 100 
  
CIUDAD N° % N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 
PEREIRA 2 100,00 1 100,00 0 0,00 3 
TOTAL 2 100,00 1 100,00 1 100,00 4 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En formación sobre equipos de medición y calibración, Pereira forma al año en el 
rango de 1 a 50 estudiantes y Dosquebradas lo hace en el rango de 50 a 100. 
 
Gráfica 68. Cantidad de egresados en programas de la actividad 
metalmecánica- equipos de medición y calibración 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 4.2 TOTAL DE EMPLEOS GENERADOS PARA LA ACTIVIDAD 
METALMECÁNICA EN EL PERÍODO CORRIDO DE AÑO 2014 
 
Tabla 70. Total de empleos generados para la actividad metalmecánica en el 
período corrido de año 2014 
EMPLEADOS 1 A 20 21 A 50 51 A 100 MAS DE 100 TOTAL 
CIUDAD N° % N° % N° % N° %   
DOSQUEBRADAS 47 81,03% 11 64,71% 5 100,00% 8 47,06% 71 
PEREIRA 11 18,97% 6 35,29%  0 0,00% 9 52,94% 26 
TOTAL 58 100,00% 17 100,00% 5 100,00% 17 100,00% 97 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En el sector de la metalmecánica, Dosquebradas genera un alto porcentaje de 
empleos, representados con una mayor participación, como es el 81% en el rango 
de 1 a 20 personas contratadas, así como el 64.71% en el rango de 21 a 50 y el 
100% en el de 51 a 100. Pereira por su parte hace el mayor aporte con el 52.94% 
en la contratación de más de 100 personas. 
 
Gráfica 69. Total de empleos generados para la actividad metalmecánica en 
el período corrido de año 2014 
 
Fuente: Trabajo de campo. 
 Tabla 71. Total de empleos generados para la actividad metalmecánica en el 
período corrido de año 2014- ingenieros 
Fuente: Trabajo de campo. 
 
Las empresas de Dosquebradas presentan mayor contratación de ingenieros. En 
los rangos de 1 a 3 su representación es del 82.76 %, en el de 4 a 7 es del 
66,67% y en el de más de 8 es de 57,14%; siendo la diferencia Pereira. 
 
23 de 97 empresas de Pereira y Dosquebradas encuestadas, no ocupan 
ingenieros  
 
Gráfica 70. Total de empleos generados para la actividad metalmecánica en 
el período corrido de año 2014- ingenieros 
 
Fuente: Trabajo de campo. 
INGENIEROS 0 1 A 3 4 A 7 MAS DE 8   
CIUDAD N° % N° % N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 13 56,52 48 82,76 6 66,67 4 57,14 71 
PEREIRA 10 43,48 10 17,24 3 33,33 3 42,86 26 
TOTAL 23 100,00 58 100,00 9 100,00 7 100,00 97 
 Tabla 72. Total de empleos generados para la actividad metalmecánica en el 
período corrido de año 2014- tecnólogos 
TECNÓLOGOS 0 1 A 3 4 A 7 MAS DE 8   
CIUDAD N° % N° % N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 30 68,18 32 88,89 4 80,00 5 41,67 71 
PEREIRA 14 31,82 4 11,11 1 20,00 7 58,33 26 
TOTAL 44 100,00 36 100,00 5 100,00 12 100,00 97 
Fuente: Trabajo de campo 
 
La contratación de tecnólogos por parte de las empresas, se refleja una alta 
participación de las empresas del municipio de Dosquebradas con el 88.89% en el 
rango de 1 a 3, el 80% en el de 4 a 7. Pereira su mayor aporte lo hace en el rango 
de más de 8 con un porcentaje de participación del 58,33%. 
 
44 de 97 empresas de Pereira y Dosquebradas encuestadas, no ocupan 
Tecnólogos  
 
Gráfica 71. Total de empleos generados para la actividad metalmecánica en 
el período corrido de año 2014- tecnólogos 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 73. Total de empleos generados para la actividad metalmecánica en el 
período corrido de año 2014- técnico 
TÉCNICOS 0 1 A 3 4 A 7 MAS DE 8   
CIUDAD N° % N° % N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 22 95,65 37 72,55 4 50,00 8 53,33 71 
PEREIRA 1 4,35 14 27,45 4 50,00 7 46,67 26 
TOTAL 23 100,00 51 100,00 8 100,00 15 100,00 97 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la contratación de técnicos, Dosquebradas tiene mayor ocupación de éstos, el 
72,55% en el rango de 1 a3  y el 53.33 % en el de más de 8, mientras que en el 
rango de 4 a 7 es compartido en igual participación con Pereira. 
 
23 de 97 empresas de Pereira y Dosquebradas encuestadas, no ocupan técnicos. 
 
Gráfica 72. Total de empleos generados para la actividad metalmecánica en 
el período corrido de año 2014- técnico 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 Tabla 74. Total de empleos generados para la actividad metalmecánica en el 
período corrido de año 2014- empíricos 
EMPÍRICOS 0 1 A 20 21 A 50 MAS DE 50   
CIUDAD N° % N° % N° % N° % Total 
DOSQUEBRADAS 7 87,50 45 72,58 5 83,33 14 66,67 71 
PEREIRA 1 12,50 17 27,42 1 16,67 7 33,33 26 
TOTAL 8 100,00 62 100,00 6 100,00 21 100,00 97 
Fuente: Trabajo de campo 
 
El porcentaje de contratación de empíricos se concentra en el municipio de 
Dosquebradas con un 72,58% en el rango de 1 a 20 personas, el 83,33% en el de 
21 a 50 y el de más de 50 con un 66,67%. Pereira aporta la diferencia. 
 
Gráfica 73. Total de empleos generados para la actividad metalmecánica en 
el período corrido de año 2014- empíricos 




 5. CONCLUSIONES 
 
 El personal empírico ocupa el mayor porcentaje de empleos en el sector 
metalmecánico, el conocimiento lo adquieren a través de la experiencia y el relevo 
generacional del conocimiento familiar.  
 
 La ingeniería mecánica es el perfil profesional más compactible con el sector 
metalmecánico y que atiende de manera eficiente las necesidades del sector en 
términos de conocimiento. 
 
 La vinculación de personal con formación tecnológico es mínimo en las 
empresas del sector encuestadas. 
 
 Entre el 80% y el 100% de los estudiantes que se preparan en formación 
técnica, tecnológica o profesional para el sector metalmecánico provienen de 
instituciones educativas de Pereira y Dosquebradas, tan solo cerca de un 20% son 
de otros municipios de otros municipios 
 
 La oferta educativa es limitada con relación a la demanda laboral, no hay 
educación con pertinencia para el sector metal mecánico. 
 
 Las cuatro instituciones se complementan en algunas áreas de formación pero 
no se promueven otras iniciativas que atiendan la demanda.  
 
 Dosquebradas es el municipio con mayor presencia de empresas dedicadas a 
la actividad Metalmecánica 
 
 Las empresas prefieren contratar técnicos y empíricos,  que tecnólogos. A 
nivel profesional contratan  ingenieros. 
 
  Un alto porcentaje de las empresas del Municipio de Dosquebradas no 
cuentan con el personal con la formación específica apropiada, a diferencia del 
Municipio de Pereira, las empresas radicadas en esta ciudad, presentan un 
número mínimo de ausencia de formación específica, 
 
 Las empresas del sector metalmecánico solamente entre un 30 y 50% han 
tenido experiencias de convenios interinstitucionales orientados a promover y 
facilitar procesos de formación y capacitación del personal de sus empresas con 
instituciones educativas que ofrecen educación para el sector metalmecánico 
 
 Para algunas empresas del sector, los establecimientos educativos no ofrecen 
ni la cantidad, ni la calidad de la formación que demandan las empresas y 
coinciden algunas de ellas en exteriorizar que a lo  anterior se le suma que los 

















 6. RECOMENDACIONES 
 
 Escuchar a las empresas con sus inquietudes primarias sobre la formación 
que desean del personal que demanda en esta área, por parte de las instituciones 
que imparten esta educación. Es común la queja que a nivel profesional los 
ingenieros son muy teóricos y poco prácticos.  
 
 Concentrar la formación en soldadores y pintores, ya que no hay la oferta 
suficiente de este personal, lo cual obliga a traerlos de otras 3. municipalidades. 
 
 Definir el rol con mayor precisión de los tecnólogos, ya que las empresas no 
los tienen como una opción principal de contratación  
 
 Se recomienda que la comisión regional de competitividad del departamento 
asuma el liderazgo que le corresponde, toda vez que conoce de la relevancia y la 
apuesta que representa el sector metalmecánico para el desarrollo de la región; e 
induzca a todos los actores, tanto academia, como empresarios y al mismo 
gobierno municipal y departamental para que implementen estrategias que vallan 
encaminados a diseñar un modelo educativo que corresponda y atienda la 
demanda laboral del sector, promoviendo planes a mediano y corto plazo que 
dinamicen la formación en áreas específicas del sector metalmecánico, así mismo 
que impulse convenios inter institucionales en los cuales concurran y participe el 
sector empresarial de tal manera que las iniciativas y los esfuerzos institucionales 
atiendan de manera pertinente y coherente las necesidades y expectativas del 
sector empresarial en términos de capacitación y formación del personal, 
 
 Dar a conocer y publicitar con mucha fuerza, lo que significa el sector 
metalmecánico para el desarrollo de la región y las posibilidades de empleo y 
progreso que puede ofrecer el sector toda vez que está identificado como uno de 
los sectores promisorios de la economía del departamento y por tal razón se 
 espera que sea una de las fuentes de empleo de los próximos años con mayores 
oportunidades. Y de esta manera motivar e incentivar a nuevas generaciones al 
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EXAMEN A LA RELACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA LABORAL EN EL 




I. Datos generales 
 
1. Nombre de la empresa:  
2. Domicilio: CC  
TEL: 
Nombre:     Fecha de la entrevista: 
Departamento:      Cargo 
 
II. Características de la empresa 
 
1) Total de empleados: RANGOS   0-20    ___________ 
21-50  ___________ 
51-100___________ 
100+   ___________ 
 
2) VENTAS ANUALES 2014: RANGOS    0-1.000 MM   ___________ 
1.001-5.000 MM    ___________ 
5.001-20.000 MM ___________ 
 20.001-100.000 MM___________ 
>100.000 MM      ___________ 
 
3)  ¿En cuál de estas actividades se ubica la empresa? 
a. Fabricación de Estructuras (Construcción)-   
b. Reparación de maquinaria y equipo 
c. Fabricación de piezas (torno, diseños, troqueles y maquinados) 
d. Carpintería Metálica 
e. Solo servicio de mantenimiento a equipo industrial 
f. Otros ¿Cuáles? 
 
4) Mencione en las actividades de Ingeniería, diseño y Pcc, el personal 
ocupado 
                0-3    4-7       8+ 
Ingenieros    _____________ área o especialidad  
_____________________________________ 
Tecnólogos ______________    área o especialidad 
_____________________________________ 
Técnicos ________________ área o especialidad  __ 
__________________________________ 
       0-20    21-50    50+ 
Empíricos _______________ área o especialidad 
_____________________________________ 
 
5) Cual es el total de empleos generados por la actividad metalmecánica 
actualmente y en qué ocupación? 
 
Áreas 1 a 5 6 a 10 11 a 15 16…. 
1) Ingenieros  Mecánicos     
2) Maquinado manual (torneros-     
 fresadores)) 
3) Maquinado CNC     
4) Terminados y Rectificados     
5) Pintura     
6) Interpretación de planos 
Tecnólogo- Ingeniero 
    
7) Diseño Gráfica - Profesional     
8) Diseño computarizado – 
Programación de máquinas CNC 
    
9) Soldadura MIG y TIG     
10) Cortador- Laminador      
11) Soldadores     
12) Equipos de medición y 
calibración 
    
13) Sistemas de calidad     
14) Otros ¿Cuáles?     
 
III. ENCUESTA ESPECÍFICA DE EMPRESARIOS 
 
6) UTILIZA LA EMPRESA O TIENE CONVENIOS CON INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PARA LA FORMACIÓN DE SU PERSONAL EN EL ÁREA DE 
METALMECÁNICA. 
SI   pase a la pregunta 8 
NO                  pase a la pregunta 7 
 
7) INDIQUE LA RAZÓN.  
a. LAS INSTITUCIONES LOCALES NO POSEEN LOS PROGRAMAS 
REQUERIDOS. 
b. LAS INSTITUCIONES LOCALES NO POSEEN LA INFRAESTRUCTURA O 
CALIDAD NECESARIA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA 
c. NO REQUIEREN A ESTAS INSTITUCIONES PARA LAS ACTIVIDADES 
 QUE DESARROLLAN 
d. EL COSTO DE LOS SERVICIOS ES MUY ELEVADO 




Pase a la pregunta 9 
 
8) CONSIDERA USTED QUE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA 
REGIÓN ESTAN FORMANDO EL PERSONAL REQUERIDO DE ORDEN 
TECNICO, TECNOLOGICO Y PROFESIONAL PARA ATENDER LA DEMANDA 
LABORAL DEL SECTOR METALMECÁNICO? 
 
SI      NO    




9) LA EMPRESA QUE USTED REPRESENTA CUENTA CON EL PERSONAL 
CALIFICADO DE ORDEN TECNICO, TECNOLOGICO Y PROFESIONAL 
SUFICIENTE PARA ATENDER LA DEMANDA PRODUCTIVA? 
 
SI      NO 
PORQUE?  
9) EN CUALES ÁREAS DE FORMACIÓN CONSIDERA USTED? QUE 
DEBEN HACER ENFASIS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN 
PARA QUE DE MANERA PERTINENTE SE FORME EL PERSONAL IDONEO 
QUE DEMANDA EL SECTOR METALMECÁNICO? 
 
 
 Áreas de Formación item 
1)Ingeniería Mecánica  
2) Maquinado manual (torneros-fresadores)  
3) Maquinado CNC  
4) Terminados y Rectificados  
5) Pintura  
6) Interpretación de planos Tecnólogo- Ingeniero  
7) Diseño Gráfica – Profesional  
8) Diseño computarizado – Programación de 
máquinas CNC 
 
9) Soldadura MIG y TIG  
10) Cortador – Laminador  
11) Soldadores  
12) Equipos de medición y calibración  
13) Sistemas de calidad  
14) Otros ¿Cuáles?  
 
11) CUENTA SU EMPRESA CON UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN O 
FORMACIÓN PROPIO? 
SI      NO 
 
EN QUÉ ÁREA?  















EXAMEN A LA RELACION DE LA OFERTA Y LA DEMANDA LABORAL EN EL 




Datos de la persona entrevistada 
 
Nombre:      Fecha de la entrevista: 
Departamento:      Cargo: 
e-mail:        Tel: 
 
IV. Datos generales 
 
1. Nombre de la Institución: 
2. Domicilio: 
 
V. Características de la Institución 
 
5. ¿Qué tipo y clase de formación en el sector metalmecánico se imparte en la 
Institución? 
 
g. Ingeniería Mecánica 
h. Fabricación de Estructuras (Herrerías, ductos, remolques) 
i. Reparación de maquinaria y equipo 
 j. Fabricación de piezas (torno, diseños y maquinados) 
k. Diseño y fabricación de troqueles 
l. Diseño y fabricación de moldes 
m. Solo servicio de mantenimiento a equipo industrial 
n. Otros ¿Cuáles? 
 
6. ¿Qué porcentaje de los estudiantes inscritos son?: 
 
� Locales 




7. Mencione el número exacto de ingenieros, tecnólogos, técnicos formados por la 
institución dentro de las actividades metalmecánicas? 
 
Áreas de Formación Ingenieros Tecnólogos Técnicos 
1. Ingeniería Mecánica    
2. Fabricación de Estructuras (Herrerías, 
ductos, remolques) 
   
3. Reparación de maquinaria y equipo    
4. Fabricación de piezas (torno, diseños y 
maquinados) 
   
5. Diseño y fabricación de troqueles    
6. Diseño y fabricación de moldes    
7. Solo servicio de mantenimiento a 
equipo industrial 
   
8. Maquinado manual    
9. Maquinado CNC    
 10. Rectificado    
11. Electroerosionado    
12. Pulido    
13. Interpretación de planos    
14. Diseño manual    
15. Diseño computarizado    
16. Programación de CAM    
17. Soldadura electrodo y autógena    
18. Soldadura MIG y TIG    
19. Corte (cizalla, sierra cinta, radial)    
20. Corte por oxicorte    
21. Corte por plasma    
22. Laminado    
23. Equipos de medición y calibración    
24. Sistemas de calidad    
25. Otros ¿Cuáles?    
 
ENCUESTA ESPECÍFICA PARA INSTITUCIONES 
 
7. LA INSTITUCION QUE USTED REPRESENTA CUENTA CON 
FORMACION DE ORDEN TECNICO, TECNOLOGICO Y PROFESIONAL 
SUFICIENTE PARA ATENDER LA DEMANDA PRODUCTIVA DE LA REGIÓN? 
 
SI      NO 
 
8. APORTA EL PERSONAL CALIFICADO PARA ATENDER LA DEMANDA 
PRODUCTIVA DE LA REGIÓN? 
 
SI      NO 
 9. CONSIDERA USTED QUE LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN EN 
EL SECTOR METALMECÁNICO DE LA REGIÓN ESTAN TOMANDO EL 
PERSONAL REQUERIDO DE ORDEN TECNICO, TECNOLOGICO Y 
PROFESIONAL PARA ATENDER SU DEMANDA LABORAL DE LAS 
INSTITUCIONES DE LA REGIÓN? 
 
SI      NO 
 
10. CONSIDERA QUE LA OFERTA EDUCATIVA DADA CUMPLE CON LAS 
ESPECTATIVAS DE LAS EMPRESAS DL SECTOR METALMECÁNICO DE LA 
REGIÓN? 
 
SI      NO 
 
11. EN TERMINOS GENERALES LA EXPERIENCIA EN CUANTO A LA 
OFERTA DE EMPLEOS DE MANO DE OBRA EN EL SECTOR PROPUESTOS 
POR LAS EMPRESAS ES? 
 
ALTA    B ---- R--- M--- 
MEDIA   B ---- R--- M--- 
BAJA     B ---- R--- M--- 
 
12. EN CUALES SEGMENTOS O ÁREAS LABORALES CREE USTED QUE 
SE DEBE HACER ENFASIS A LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN? 
 
Áreas de Formación Ingenieros Tecnólogos Técnicos 
1. Ingeniería Mecánica    
2. Fabricación de Estructuras (Herrerías, 
ductos, remolques) 
   
3. Reparación de maquinaria y equipo    
 4. Fabricación de piezas (torno, diseños y 
maquinados) 
   
5. Diseño y fabricación de troqueles    
6. Diseño y fabricación de moldes    
7. Solo servicio de mantenimiento a equipo 
industrial 
   
8. Maquinado manual    
9. Maquinado CNC    
10. Rectificado    
11. Electroerosionado    
12. Pulido    
13. Interpretación de planos    
14. Diseño manual    
15. Diseño computarizado    
16. Programación de CAM    
17. Soldadura electrodo y autógena    
18. Soldadura MIG y TIG    
19. Corte (cizalla, sierra cinta, radial)    
20. Corte por oxicorte    
21. Corte por plasma    
22. Laminado    
23. Equipos de medición y calibración    
24. Sistemas de calidad    
25. Otros ¿Cuáles?    
 
 
 
